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Yazan: FAZIL AH MED AY KAÇ
Galiba en zevkli zekâ maçı şu olacak­
tır. İnanları bizim kanaatlerimize tam 
aksi, fakat merd, nazik ve haksever bir 
hasımla herhangi bir konu üzerinde cenk­
leşmek.
(G aliba) dedim; sebebi şu ki böyle 
bir fikir ve prensip güreşinin şimdiye ka­
dar ancak hayalini görmüşümdür. Asıl 
kendisine rasladığım hatırıma gelmiyor!
San’at, ilim, felsefe ovalarında koşuya 
çıkmış zihin atletlerimiz yok değildir. E- 
debiyat ve tenkid meydanında da şimdi­
ye kadar hayli pehlivan seyrettik. Hatta 
bazı bazı boksörlere bile raslıyoruz. An­
cak bütün bu kalabalık arasında en az 
tesadüf ettiğimiz yahud hiç göremedi - 
ğimiz şudur: Karşı karşıya çıkan kafa 
sporcuları içinde başladıkları maçı sonu­
na kadar centilmence götürenler.
Bunu hepimiz biliriz ve daima esefle 
anarız. Fakat vaziyet hiç değişmez. Ne 
vakit fikrî bir savaş başlasa kısa bir za­
man sonra tıpkı iptidaî kabileler arasın­
daki güreşlerde, horoz döğüşlerinde ol - 
duğu gibi bir sahne ortaya çıkar: İptida 
kızma, sövüşme, arkadan sille, tokat ve 
tekme... Daha arkadan...
Anlatmağa lüzum var mı?
Belki anlatmağa lüzum yok; lâkin şu 
halin nasıl insanı düşündükçe elemlen - 
diren bir (ruhiyet) ifade ettiğini söyle - 
,mekte fayda var sanıyorum.
Kuvveti elvermediği için hıyanete, ci­
nayete bile başvurarak hasmım altedece- 
ğini zanneden bir zavallı, nasıl yalnız 
cismanî kudret değil, ayni zamanda akıl, 
insaf ve vicdan bakımından da düşkün 
bir biçare olduğunu gösterirse, iftira, ya­
lan ve kelime hokkabazlığı gibi vasıta - 
lardan muvaffakiyet ilâcı dilenen muhar­
rir de ancak kendi irfan yoksulluğunu ve 
gönül fıkaralığını ispat etmiş olur.. Buna 
hiç şüphe etmiyelim. Bence bir yazıcının 
gösterebileceği en suçlu dikkatsizlik mut­
laka bütün okuyucuları ebleh ve echel 
sanmasmdadır.
Geçen gün alışkın olduğumuz şu an’a- 
ne dışında birşey göreceğimi umdum ve 
sevindimdi. Fakat sevincim uzun sürme­
di. îşte sebebi:
Türk edebiyatının Hâmid, Yahya 
"emai, Falih Rıfkı gibi bazı seçkin 
.nuınessilltı inden bahsedeıek yazdığım 
bir takım düşünceler etrafında aziz arka­
daşımız Nurullah Atacın ismimi vermiye- 
rek bazı tenkidler bastırdığını söylediler. 
O sebeble gene neslin olgunluk çağma 
yaklaşan bir münekkidinden benim bayat 
zihnime biraz tazelik ve serinlik getirecek 
sözler işiteceğimi tahminledim. Memnu - 
niyetim de oradan geldi. Bilmem çok 
mübalâğalı bir hayal mi takib etmişim. 
Çünkü talihimin bu defa da bana yâr ol- 
j mak istemediğini görerek içimi çektim!
İptida şunu söyliyeyim: Nurullah A- 
tac adı benim başımda saygile andığım 
muhtelif hayaller uyandırır: Hayatının
son günlerine kadar karyolasının içinde 
ve faal bir kadid halinde çalışarak bize 
Hammer’i nakletmek için göz nuru dö - 
ken pek muhterem, ve üstad Ata Beye - 
fendi merhum hafızamda her vakit hür - 
metle asılı duran bir portredir. Tıb ve 
yazı âlemimizin senelerdenberi sevgi ve 
saygı ile tanıdığı doktor Galib A tayı ve 
merhum büyük adamın bir riyaziyat dâ­
hisi olmağa namzed gibi doğup vatan 
müdafaasında canını feda eden diğer a- 
ziz evlâdını gene zihnimin mahfazası 
içinde birer mücevher gibi saklarım. Nu­
rullah Ataca gelince, onun zeki başını da 
Galatasarayı lisesinde tanıdım. O za - 
man, bu zarafetsever ya,zıcımız gibi ol­
gun gençler çok olmadığı için bana bir 
edebiyat muallimliği verdilerdi. Bugünkü 
gazete ve fikir alanımızın bellibaşlı bi - 
nicilerinden (V a-N u) gibi, V . Nedim gi­
bi feyizli, bereketli istidadları da o müna­
sebetle görüp sevmiştim. Gene o zaman­
lar büyük Yahya Kemalin zevk ve şiir 
prensliği henüz her tarafta tamamile ta - 
nınmamıştı. Fakat san’atmın yapacağı fü­
tuhata pek erken inanmışlardan biri oldu­
ğum için, ben şairin her yeni eserini gene 
ve titiz ruhlu talebelere yazdırırdım. Bu­
gün olduğu gibi o vakit de halime gülen­
ler yok değildi. A laylarını artık sık gör­
düğüm Nurullah Ataç gülenlerin arasın­
da mıydı bilmiyorum. Lâkin pek yakın 
zamanlara kadar o kafileden olduğunu 
gösterir yazılar bastırdığı halıramdır. Şim­
di bu sevgili arkadaş kapalı bir surette 
bana sataşıyor. Kendisinin güzel, doğru 
ve necib şeyler söylediğini görseydim 
gene arkadaşımın ihtiyarlamış bir hocayı 
hatırlamasındaki nezaketten duyduğum 
zevk büsbütün artacaktı. Halbuki Nurul­
lah Atacın beni o kadar memnun edilme­
ğe lâyık bulmadığı çabuk anlaşılıyor. Ne 
yapalım kısmet!
«Y ahya Kemale hücum edenler...» 
diye başlıvan bir cümlesi var ki içinde 
bazı kalabalık lâkırdılar işitiyoruz. O 
lâkırdıları gerek okuyuculara, gerek sev­
gili münekkidin nezih şahsile muhterem
ailesine duyduğum hürmet, burada tek­
rarlamamağı bana emrediyor.
En önce şunu söyliyeyim:
Yirmi seneden fazla bir zamandır ki 
ben Yahya Kemalin şairliğine, nükte - 
danlığına, edebî zevkine en gerçek sevgi­
yi ve hayranlığı duydum. Ve bu duygu­
mu dilimin gücü yettiği kadar hem na­
zımla, hem nesirle söyledim ve yazdım. 
Basılalı bir ay olmıyan son makalelerim 
ayni duygulardan sızmış birer hürmet ve 
takdir vesikasıdır.
Ancak bir noktayı iyi aydınlatayım; 
ben hiçbir edebî şahsiyet için toptancı gö- 
zile ve muhakeme istiklâlinden mahrum 
partırdıcı şamatasıyla konuşacak yaşta 
değilim.
Herkesin ayrı ayrı zevklerle tadabile­
ceği Yahya Kemalin bütün değerlerini 
iyi seçip tartmak için eski ve yeni şiirimi­
zi ve Avrupa edebiyatını ne türlü bilmek 
lâzım geldiğini farkedenler arasında bu­
lunduğumu sanıyorum.
Hele hayatında nazım denilen büyülü 
işin asıl içyüzünü görecek kadar vezin ve 
kafiye ile oynamamış kimselerin Yahya 
Kemali beğenirken de, beğenmezken de 
onun hakikatinden nekadar uzak kalma­
ğa mahkûm bulundukları da meçhulüm 
değildir. Bu noktalar üzerine aziz mü - 
nekkidin dikkat gözünü bir dakika çağı­
rırım.
İşte ikinci bir nokta:
Birçok san’at eserlerine en keskin si­
lâhlarla tenkid savletleri gösteren Yahya 
Kemale de elbet doğru yanlış hücum ede­
cekler bulunabilir. Mitralyöz saçan bir 
cepheye bütün âlem konfeti atmaz y a !
Nitekim bunların arasında bir aralık 
Nurullah Ataç da vardı. Biz ihtiyarken 
bile unutmadık; elbette gene arkadaşımız 
da hatırlıyacaktır ki Yahya Kemale kal- 
kanlık etmek istediği sütunlarda bir za - 
man kendisi bizzat bu değerli adama 
karşı en zehirli okları atmıştı. Ve şiir an­
layışında bu kadar geri ve insafsız man- 
zarasile bizim gibi ondan ciddî eserler 
bekliyen ağabeylerini mahzun etmişti.
«N e yapalım gene kısmet!» dedik. 
Fakat ben o zaman hiç ümidsizlenme - 
dim. Biliyordum ki Nurullah Atacın ze­
kâsı, biraz ağırca yürümekle beraber, 
mutlaka Yahya Kemal gibi bir kudretin 
zirvesine bir gün varacaktır; gönlü, onun 
anlayış adımlarını köstekliyen duygular - 
dan yavaş yavaş çözüldükçe... îşte san - 
drğım gibi de oldu. Bir zamanlar Yahya 
Kemale hücum eden arkadaşın, bugün 
şairin en eski ve gönüllü dostlarile hay - 
ranlarına bile lâkırdı söyletmek istemedi­
ğim görüyoruz. O kadar ki büyük şairi­
mizin eserleri etrafında hatırımıza gelen 
sözleri bir takım küçük duygulardan 
doğma sanacak kadar gözleri bulanıyor 
ve taassub gösteriyor.
Bilmem bu kadarı fazla değil mi? Ve 
bilhassa bir münekkid kaleminde bir öl­
çüsüzlük alâmeti gibi görünmez mi?
Ah şu hançerli kafa ve kasaturah ede­
biyat! Biz bundan ne vakit yaka sıyır - 
mağa başlıyacağız? Fikir mücadelesi mi 
yapıyoruz; yoksa Romada gılâdiyatör 
kesişmesi mi seyrediyoruz, anlamak kabil 
değil ki!
Yeni nesillerin cismen dayanıklı ve 
sporcu olmalarını diledik. Ancak bundan 
beklediğimiz şey, kendilerinin ruh ve ze­
kâ inceliklerine kapalı kalması gibi bir 
netice olamaz. Lâkin bir daha tekrarlı - 
yayım : Ben gene nevmid değilim. İnanı­
yorum ki Nurullah Ataç arkadaşımız, 
Yahya Kemalin fevkalâde bir şair oldu­
ğunu nihayet anladığı gibi, insanların 
küçük ve mızmız duygulardan başka his­
lerle de söz söylemesi, yazı yazması, 
kıymet bilmesi ve hatır sayması kabil ola­
bileceğini bir gün pek güzel surette kav- 
rıyacaktır. Zira kendisi bütün bunları 
beynine ve gönlüne maledebilecek bir 
soydandır. Sonra da epeyce tahsil ve ir­
fan sahibidir. Ancak çok dilerdim ki o 
mes’ud gün çok gecikmesin. Zira zaman 
geçiyor!
Fazıl Ahmed Ay kaç
Hâriciyede yeni 
nakil ve tayinler
Ankara 16 (Telefonla) — Sovyet Rus- 
yada mütekabil anlaşma ile lâğvine ka­
rar verilen konsolosluklarımızdan Ode- 
sa konsolosu Ali Rıza Erivan, Ragıb 
Bakü, Cemal Leninakan, Server dere - 
celerile merkeze nakledildiler.
Odesa kançıları Mahmud Hamdi Ba- 
tum konsolosluğu kançılarlığına, Batum 
kançıları Nuri Sofya ikinci kâtibliğine, 
merkezde beşinci derece memurlardan 
Nizameddin Cenevre başkonsolosluğu - 
na, sekizinci derece memurlarından Ce­
mil Baki Brüksel elçiliği başkâtibliğine, 
dokuzuncu derece memurlarından Ha - 
san Cevad Tiran elçiliği ikinci kâtibli­
ğine tayin edildiler. Sofya konsolosu 
Baha derecesile merkeze naklolundu.
Taha Toros Arşivi
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